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Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu sportovní organizace VSK Technika Brno. 
Tato práce bude rozdělena do několika částí. V první řadě se budu věnovat části 
teoretické, následně pak provedu analýzu klubu pomocí analýzy PEST a SWOT 
analýzy. Dále provedu šetření pomocí technik ankety a rozhovoru. Na základě 
zjištěných údajŧ podám následně návrhy na zlepšení a jejich přínos klubu. 
 
ABSTRACT 
The Bachelor thesis is focused on analyzing sport club VSK Technika Brno. This thesis 
is divided into several chapters. First chapter is theoretical one. In following chapters 
we analyze the club by PEST analysis and SWOT analysis. During investigation, we 
use survey and interview techniques. Based on the gathered data, we propose 
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V naší bakalářské práci jsme se zaměřili na analýzu baseballového klubu VSK Technika 
Brno. Dŧvod, proč jsem si toto téma vybral, je prostý, vzhledem k mému sportovnímu 
zaměření. Jiţ od útlého věku jsem pŧsobil, aţ do konce minulého roku, jako hráč 
baseballu. Další z dŧvodŧ je ten, ţe mám velmi kladný vztah k tomuto týmu i po 
ukončení mého pŧsobení a chtěl bych tak prostřednictvím vypracované analýzy a 
následnými návrhy na zlepšení klubu pomoci. Muţi “A“ Techniky Brno vţdy 
dosahovali skvělých výsledkŧ a byli vţdy na předních pozicích české baseballové 
extraligy. V současné době vidím jako největší problém stárnutí muţstva, které je 
zapříčiněno neodborným vedením mládeţe. 
V první části naší práce se zaměříme na teoretická východiska, která vypracujeme na 
základě pouţité odborné literatury. V další části si pokládáme za cíl vypracovat analýzu 
vnitřního a vnějšího prostředí klubu pomocí vybraných metod. Na zmapování vnitřního 
prostředí pouţijeme zejména SWOT analýzu, která nám pomŧţe určit silné a slabé 
stránky, hrozby a příleţitosti klubu. PEST analýzu naopak vyuţijeme při provádění 
analýzy vnějšího prostředí. Dále se zaměříme na analýzu prostřednictvím 
marketingového mixu. Podle výsledkŧ, jeţ nám tyto analýzy poskytnou, pak 
vypracujeme vlastní návrhy na zlepšení. 
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1 CÍLE PRÁCE, POSTUPY A METODY ZPRACOVÁNÍ 
1.1 Cíl práce a výzkumná otázka 
Cílem naší práce je analyzovat činnost vybraného sportovního klubu z pohledu 
současného managementu a na základě studia literatury a vlastních zkušeností 
vypracovat návrh pro inovace. K tomu abychom mohli splnit cíl práce, jsme si stanovili 
výzkumnou otázku práce: 
 
Jak lze inovovat baseballový klub prostřednictvím analýzy stávající situace? 
 
K tomu, abychom mohli odpovědět na výzkumnou otázku, jsme si stanovili následující 
úkoly:  
- prostudovat odbornou literaturu, týkající se dané problematiky 
- oslovit vybraný baseballový klub a poţádat o spolupráci 
- analyzovat stávající dokumenty 
- vybrat vhodné metody pro návrh inovací 
- navrhnout změny pro řízení klubu 
- sestavit praktická doporučení pro vybraný klub a odpovědět na výzkumnou otázku 
 
1.2 Výzkumný design  
Bakalářská práce má charakter kvantitativně - kvalitativního výzkumu. Práce byla 
započata v listopadu roku 2014, kdy jsem prostudoval odbornou literaturu, která se 
týkala dané problematiky. V prosinci roku 2014 jsem oslovil baseballový klub Technika 
Brno a poţádal o spolupráci. V lednu roku 2015 jsem potom analyzoval stávající 
dokumenty a následně vybral vhodné metody pro návrh inovací. V březnu roku 2015 
jsem potom navrhl změny pro řízení klubu, následně v květnu 2015 sestavil praktická 
doporučení pro vybraný klub a odpověděl na výzkumnou otázku. 
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1.3 Pouţité metody 
1.3.1 Analýza 
Jedná se o vědeckou metodu, která je zaloţena na rozdělování celku na jednodušší části. 
Analýza má za úkol zjistit podstatné vlastnosti částí tohoto celku, zabývat se jejich 
podstatou a zkoumat jejich zákonitosti (KORÁB, PETERKA & REŢŇÁKOVÁ, 2007). 
 
Pokud hovoříme o strukturovanějším provedení analýzy, je velmi dŧleţité rozlišovat 
analýzy vnitřních a vnějších okolností. Pro naši bakalářskou práci jsme se rozhodli 
pouţít analýzu SWOT dále potom marketingový mix 4P a PESTLE analýzu (KORÁB, 
PETERKA & REŢŇÁKOVÁ, 2007). 
1.3.2 Techniky sběru dat 
Mezi techniky sběru dat řadíme pozorování, rozhovor, dotazník či anketu. Pro naši 
bakalářskou práci jsme se rozhodli pouţít anketu a rozhovor. 
 
Anketa 
Anketa je jedna ze zvláštních forem dotazování. Účel ankety nemusí být vţdy pouze 
výzkumného charakteru, anketu mŧţeme vyuţít také jako formu marketingové podpory 
produktu či sluţby. Největší nevýhodou ankety je tzv. samosběr. Jelikoţ si respondenti 
sami vybírají, zdali chtějí na anketu odpovědět či ne, jsou výsledky anket platné pouze 
pro skupinu odpovídajících respondentŧ, nikoliv však pro širší populaci. I přes toto 
úskalí není vŧbec anketa bezpředmětná a dá se pouţít jako určitý před výzkumný 




Hojně vyuţívanou metodou výzkumu v širokém spektru oborŧ je rozhovor, neboli 
interview. Rozhovor mŧţeme pouţít jak u kvalitativních tak i kvantitativních přístupŧ. 
Respondenty jsou v tomto případě právě dotazované osoby. Rozhovorŧ máme více 





1.3.3 PEST analýza 
K hodnocení vnějšího okolí podniku je vhodná analýza PEST. Cílem této analýzy je 
identifikovat příleţitosti, které se ve vnějším okolí vyskytují a také hrozby, které mohou 
mít negativní vliv na budoucí vývoj aktivit podniku. Název PEST je odvozen od 
prvních písmen vnějších faktorŧ které jsou analyzovány (KOVÁŘ, 2008). 
Dle Kováře (2008) se zde řádí tyto faktory:  
- Political-legal (vlivy politické a legislativní) 
- Economical (vlivy ekonomické) 
- Social (vlivy sociálně-kulturní) 
- Technological (vlivy technologické) 
 
Politicko-legislativní prostředí 
Těmito faktory máme na mysli politickou stabilitu země, členství v EMU či členství 
v EU nebo například zahraniční či pracovní právo a ochranu spotřebitele. Tím, ţe je 
země členem těchto institucí, to mŧţe mít pro podnik jak kladné tak i záporné stránky, 
členství mŧţe podniku tedy přinášet jak příleţitosti, tak také hrozby. Mezi další faktory, 
které patří do tohoto prostředí, jsou nejrŧznější politická omezení, která ovlivňují kaţdý 
podnikatelský orgán ČR za pomoci daňových či protimonopolních zákonŧ, regulaci 
cenové politiky, importu a exportu a mnoha dalších faktorŧ. Dále do tohoto prostředí 
řadíme rŧzné zákony, právní normy, nařízení či vyhlášky, které mají velký vliv na chod 
podniku. 
Ekonomické prostředí 
Prostředí podniku je ovlivňováno vývojem makroekonomických trendŧ. Velký vliv na 
podnik jako celek mají samozřejmě makroekonomické indikátory, mezi které řadíme 
například: HDP, prŧměrnou mzdu, daňovou politiku, úrokovou míru, míru inflace, 
nezaměstnanost atd. Všechny tyto faktory spolu úzce souvisí, je tedy velmi těţké je od 
sebe dělit. Změny těchto faktorŧ mohou pro podnik přinášet nové příleţitosti, ale také 
hrozby. Například: zvýšení úrokové míry či zvýšení daně z příjmu právnických osob 






Faktorŧ, které ovlivňují sociálně-kulturní prostředí je opět velké mnoţství. Mŧţeme 
jmenovat například: dostupnost pracovní síly, ochrana ţivotního prostředí či prŧměrný 
věk populace a její rŧst nebo ţivotní úroveň a mnoho dalších. Jedná se o výsledek 
ekonomických, kulturních, vzdělávacích a demografických podmínek ţivota kaţdého 
z nás. Tyto faktory nám umoţňují rozpoznání vývoje trendŧ, díky nimţ mŧţeme být 
v předstihu před konkurencí v daném odvětví a oslovit tak dříve zákazníka.  
Technologické prostředí 
Zde analyzujeme dopady nových a vyspělých technologií, např. výzkumy podporované 
vládou, nové objevy a vynálezy či technologickou úroveň. 
 
Všechny tyto skupiny obsahují velké mnoţství faktorŧ makro-okolí a jejich význam se 
liší pro rŧzná odvětví, rŧzné společnosti či situace (SEDLÁČKOVÁ & BUCHTA, 
2006).  
 
Metoda PEST se v současné době vyskytuje ve více formách, avšak první základní byla 
analýza PEST (obr. 1). Nyní mŧţeme nalézt také analýzu PESTLE či SLEPT, PESTL 
atd. Tyto metody byly vytvořeny po oddělení Legislativních a ekologických faktorŧ 





Obrázek 1: Faktory PEST analýzy (zdroj: www.byznysslovicka.com) 
1.3.4 SWOT analýza 
Podstatou SWOT analýzy je identifikování skutečností a faktorŧ, které pro náš 
sledovaný objekt představují silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby okolí. Analýza 
SWOT je velmi cenným informačním zdrojem při formulování strategie podniku. 
(KEŘKOVSKÝ & VYKYPĚL, 2006). 
 
Analýzu SWOT lze zařadit, jako jednu z nejvyuţívanějších analytických metod. V 
odborných literaturách mŧţeme často vyhledat charakteristiku, která končí zpravidla 
uvedením výsledku poslední fáze SWOT analýzy, kterým je matice SWOT (obr. 2). 
Název SWOT je zkratka která je sloţena z prvních písmen anglických slov a to: 
Strenghts- silné stránky, Weaknesses- slabé stránky, Opportunities- příleţitosti a 
Threats- hrozby (GRASSEOVÁ, 2010). 
 
Silné stránky 
Silnými stránkami myslíme pozitivní vnitřní podmínky, kterými firma získává převahu 
nad konkurenty.  Taková konkurenční výhoda mŧţe být i lepší zdroj či schopnost firmy. 
Jako příklad mŧţeme uvést přístup ke kvalitnějším materiálŧm, vyspělou technologii či 






Myslíme tím negativní vnitřní podmínky. Tyto podmínky mohou vést k niţší 
organizační výkonosti firmy. Mezi takové nedostatky řadíme například zastaralé 
technologie, špatné finanční vztahy či podprŧměrné marketingové schopnosti. 
Příleţitosti 
Příleţitostmi myslíme současné i budoucí podmínky v prostředí, které příznivě ovlivňují 
výstupy organizace. Mezi tyto podmínky mŧţeme zařadit například: rostoucí počet 
potencionálních zákazníkŧ, uvedení nových metod a technologií či změny v zákonech. 
Příleţitosti bychom neměli posuzovat podle současné situace, ale měli bychom se 
zaměřit na dlouhodobý vývoj prostředí a jeho vlivu na organizaci. 
Hrozby 
Za hrozby povaţujeme současné i budoucí podmínky v prostředí, které nepříznivě 
ovlivňují výstupy organizace. Takové podmínky mohou obsahovat například: pokles 




Obrázek 2: shrnutí SWOT analýzy (zdroj: www.filosofie-uspechu.cz) 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
2.1 Sport 
Sportovní věda vnímá pojem sport, jako jednu ze sloţek tělesné kultury. Podíváme-li se 
do světa na výraz sport, najdeme význam totoţný jako tělesná kultura (Dovalil, 1982). 
 
Postupem času se pojem sport začal vztahovat na pohybové činnosti, které jsou uváděny 
zvláštní formou i obsahem. Těmto činnostem jsou určena jasná pravidla a provádí se 
závodně soutěţivou formou. Myslíme tím tedy, ţe sport má selektivní charakter a 
eliminuje slabší jedince. 
V současné době ve světě pojem sport nese heslo „sport pro kaţdého“. Jedná se o 
zdŧraznění prvního pojetí sportu, ve kterém se soutěţení orientuje na zdolávání 
jednotlivých stupňŧ zdatnosti jedince (NOVOTNÝ, 2011). 
 
Samostatný pojem „sport“ vznikl z latinského slova „disportare“ coţ v překladu 
znamená bavit se či trávit příjemně volný čas (DURDOVÁ, 2012). 
 
Sport je řízený tréninkový proces, jehoţ cílem je dosáhnout určité výkonnosti ve 
zvolené specializaci a uplatnění v soutěţích. Jedná se o fenomén, který je rozšířen do 
všech věkových kategorií napříč celým světem. Sport pro nás mŧţe být zábavou, ale 
také zaměstnáním. Přináší nám uspokojení, potěšení i slávu. Sport nám umoţňuje 
vyniknout, ale mŧţe nám také přinášet zklamání. Cílem sportu je tedy aktivní zapojení 
do sportovní činnosti (SVOBODA, 2008). 
 
Jedná se o rekreační fyzickou aktivitu, která tvoří sloţku volného času a ţivotního stylu 
ve vrcholové podobě, prováděna i jako zaměstnání. Sport nám vyplňuje funkce 
relaxační i zdravotní, zahrnuje nám momenty výkonu, soutěţivosti, regulované 




2.1.1 Dělení sportovních her 
Počet sportovních her zdaleka přesahuje hranici sta. Dle Táborského (2007) mŧţeme 
klasifikovat sportovní hry dle mnoha rŧzných aspektŧ, jako například:  
- individuální a týmové 
- dle zpŧsobu lokomoce 
- invazní a neinvazní 
- brankové, síťové a pálkovací 
- ostatní 
2.1.2 Pálkovací hry 
Pálkovací hry se vyznačují tím, ţe strana, která drţí společný předmět, plní obranné 
úlohy. Bod lze získat proběhnutím met aţ do finálního prostoru. Útočí tým, který v ten 
okamţik nemá předmět hry. Druţstvo, které je v obraně, je na hrací ploše kompletní, 
zatímco útočící druţstvo vstupuje po hry postupně. Úkolem obranného muţstva je 
vyřadit útočníky před dosaţením cílové mety. Jakmile bránící druţstvo dosáhne určitý 
počet vyřazených útočníkŧ, nastává výměna útočníkŧ za obránce a naopak. Této 
výměně říkáme směna. Délka utkání je určena určitým počtem těchto směn. 
2.2 Baseball 
Na hřišti, které má tvar pravoúhlé kruhové výseče, proti sobě stojí dvě muţstva. Jeden 
tým je v útoku a snaţí se ukořistit co nejvíce bodŧ postupným dobytím všech čtyř met. 
Druhý tým je naopak v obraně a snaţí se zabránit útočícímu týmu získat body pomocí 
vyřazení útočících hráčŧ ze hry. Baseball je hra výhradně pro muţe (TÁBORSKÝ, 
2005). 
 
Profil hráče baseballu 
- „Baseball vyžaduje perfektní koordinaci pohybů. Výborný postřeh, bystrost a 
předvídavost. 
- Značně namáhané jsou: stehna, kolena a kotníky, a to jak v útoku (odpalování a 
běh), tak i v obraně (při nadhozu i chytání míče). 
- Hodně namáhané jsou i paže (hody a odpaly), ramena a zádové i břišní svaly. 




- Profesionálové hrají šest měsíců téměř každý den. Součástí denního tréninku je 
zahřívání, běh a protahování. Následuje nácvik hodů a chytání i odpalování. 
- Hráči provádějí většinu přípravy, jako posilování a atletický trénink, před 
začátkem sezony. 
- Umělý povrch, který se stále častěji používá, je velmi nešetrný ke kloubům. 
Proto je potřeba se před zápasem důkladně rozcvičit. 
- Profesionálem se hráč obvykle stává kolem 23 let. Špičky dosahuje ve věku 28-
29 let. Kariéra může pokračovat do 40 let i déle“ (FOURNY, 2003, s. 225). 
2.2.1 Historie ve světě  
Teritoriálně vznikl baseball v USA. Tento sport vznikl z her, které přivezli noví 
osídlenci z Anglie. Mezi tyto hry patřil také kriket. Jako největší problém té doby se 
povaţovala rŧznorodost pravidel. V podstatě kaţdý klub měl svoje určitá pravidla. Roku 
1845 se tedy rozhodl Alexander Cartwright sestavit standardizovaná pravidla pro 
všechny stejná.  Některá pravidla se zachovala aţ do dnešní doby. Podle těchto nových 
pravidel se odehrálo první utkání v roce 1846. Dalším dŧleţitým rokem je rok 1876. V 
tomto roce byla ustanovena Národní liga profesionálních baseballových klubŧ. V krátké 
době byla zaloţena také konkurenční Americká liga. V současnosti spolu tyto dvě ligy 
tvoří nejsledovanější baseballovou soutěţ světa, jeţ nese název Major League Baseball 
(MLB) a hraje se po celém území USA a také v Kanadě.  Mimo USA a Kanadu dosáhl 
baseball největšího rozvoje ve státech Střední Ameriky a také Dálného východu. Na 
území Evropy se řadí mezi nejlepší celky hráči Nizozemska a Itálie (TÁBORSKÝ, 
2005). 
 
Na přelomu 19. a 20. století jiţ baseball soupeří na území Anglie s tradiční hrou 
nazývanou kriket. Okolo roku 1910 se pak tato pálkovací hra dostává do Holandska, 
Francie a také Švédska. O deset let později se baseball šíří také na území Itálie, Belgie a 
také Československa (www.olympiablansko.cz, 2014). 
2.2.2 Historie v České republice 
Historie baseballu v ČR je spojována s vývojem softballu. V roce 1963 byla zaloţena 
praţská sekce softballu. Svoji pŧsobnost na baseball rozšířila o dva roky později. Další 
dŧleţitý rok je rok 1976. V tomto roce vznikl Český svaz softballu a baseballu. V roce 
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1990 jsme vstoupili do Evropské baseballové asociace (CEB). Od tohoto roku se naše 
reprezentační týmy pravidelně účastní Mistrovství Evropy i světa. Po osamostatnění 
České a Slovenské republiky se i svaz pro baseball a softball rozdělil na dva samostatné 
celky (TÁBORSKÝ, 2005). 
 
2.2.3 Základní pravidla  
Baseballové hřiště má tvar pravoúhlé kruhové výseče (obr. 3), kde na samotném 
vrcholu leţí domácí meta. Tato výseč je rozdělena na vnější a vnitřní pole. Vnitřní pole 
se skládá ze čtverce met, tedy první, druhá, třetí a domácí meta. Mety jsou od sebe 
vzdáleny přesně 27,43m. Uprostřed tohoto čtverce je vyvýšené místo, jedná se o tzv. 
nadhazovací kopec, který je vzdálen od domácí mety přesně 18,44m. Z tohoto místa 
nadhazovač z bránícího týmu nadhazuje hráči z útočícího týmu míček. Hráč má tři 
pokusy na to, odpálit dobrý nadhoz (strike). Při neodpálení tří dobrých nadhozŧ je hráč 
vyřazen ze hry (vyautován). K tomuto vyřazení ze hry mŧţe dojít také, kdyţ hráč v 
obraně zachytí míček ze hry před dopadem na zem nebo při hození míčku na první metu 
dříve, neţ jí proběhne pálkař.  Naopak nadhazovač má čtyři pokusy na to hodit dobrý 
míček (strike). Pokud by nadhazovač hodil čtyři špatné nadhozy (ball), jde pálkař 
automaticky na první metu. Hráči se na pálce střídají podle předem napsaného pořadí. 
Po třech vyřazených hráčích se hráči přesouvají z obrany do útoku a naopak hráči z 
útoku do obrany. Baseball se hraje na devět směn, tzn. muţstvo je devětkrát v obraně a 









2.3 Organizace sportu v ČR 
Prostředí českého sportu je sloţeno z velkého počtu organizací. Tyto organizace 
mŧţeme zařadit do tří sektorŧ a to:  
- 1. sektor- státní správa pro tělesnou výchovu a sport 
- 2. sektor- spolková tělesná výchova a sport 
- 3. sektor- podnikatelský 
 
1. sektor - státní správa pro tělesnou výchovu a sport 
V tomto sektoru povaţujeme za hlavního garanta pro tělesnou výchovu a sport 
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky (dále jen Ministerstvo 
školství). Mezi hlavní úkoly Ministerstva školství patří zpracování návrhu koncepce 
státní politiky ve sportu. Následné schválení je potom na vládě ČR. Dalším úkolem 
Ministerstva školství je koordinovat realizaci koncepcí, které byly vládou schváleny, 
zabezpečovat finanční podporu sportu ze státního rozpočtu, budování podmínek pro 
rozvoj sportu a sportovní reprezentaci, jako i přípravu talentŧ a v neposlední řadě i sport 
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zdravotně postiţených. Dále také tvoří a dohlíţí na antidopingový program, má na 
starosti schvalování akreditací vzdělávacích zařízení v sektoru sportu a zřizování 
rezortních sportovních center Ministerstva obrany a vnitra. Další kompetencí je zde tzv. 
komunální tělovýchova. Tuto tělovýchovu mohou zabezpečovat krajské úřady a jejich 
příslušné obce. 
 
2. sektor – spolková tělesná výchova a sport  
Na území České republiky se nachází více neţ 20000 sportovních klubŧ či 
tělovýchovných jednot a více neţ 150 sportovních svazŧ. Tyto jednoty a kluby se 
sdruţují pod zastřešujícími sportovními organizacemi. Dominantní skupinou jsou zde 
neziskové organizace. Prvotním cílem neziskových organizací není dosaţení peněţního 
zisku nýbrţ provozování sportovní činnosti. Jedná se například o občanská sdruţení 
jako: Sdruţení sportovních svazŧ ČR, Klub českých turistŧ, Český svaz tělesné 
výchovy, či Český olympijský výbor atd.  
Tyto organizace se nezaměřují pouze na sportovní činnosti v oblasti sportu pro všechny, 
ale soustředí se i na reprezentace České republiky či výkonnostní sporty. 
3. sektor – podnikatelský 
V tomto sektoru se nachází podnikatelská zařízení. Jako příklad mŧţeme uvést: 
posilovny, plavecké školy, wellness centra, lyţařské školy či solária a všechny další 
společnosti, které nabízí sportovní vyţití pro veřejnost komerčním zpŧsobem. Dále do 
tohoto sektoru paří také reklamní či marketingové agentury spojené se sportem. 
V neposlední řadě sem patří také sportovní kluby, které jsou zaloţeny jako obchodní 
společnosti. U nás mezi tyto kluby patří nejčastěji hokej nebo fotbal. Jedná se o 
profesionální kluby, tzn. ziskové organizace, které mají za úkol dosahovat co největších 
ziskŧ. 
2.3.1 Dělení na ziskové a neziskové organizace 
Sportovní organizace v České republice mŧţeme rozdělit na dvě základní skupiny. Jako 
první a nejrozšířenější skupina je skupina neziskových organizací. Do druhé skupiny 
potom spadají organizace ziskové.  
Mezi hlavní potřeby neziskových organizací je povaţováno uspokojení potřeb členŧ 
organizace. Naopak ziskové organizace jsou zakládány za prvotním účelem co 
největšího zisku. U neziskových organizací se povaţuje rentabilita či zisk za druhotné. 
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2.3.1.1 Organizační struktura 
Organizační struktura u neziskových organizací má za úkol vytvářet prostředí pro 
realizaci a naplňování jejich účelu. Na fungování orgánŧ se zde podílí sami členové, 
jelikoţ jsou sami voleni do příslušných funkcí. Jedním z problematických faktorŧ je zde 
rozdělování funkcí členŧm. U tohoto rozdělování zde vznikají problémy jako 
zdvojování funkcí či jejich nedostatečné pokrytí. Jako další problém zde mŧţe být 
stanovení pravomocí a zodpovědností. U ziskových organizací je těmto otázkám 
věnována větší pozornost, jelikoţ je jejich organizační struktura v českých podmínkách 
vymezena občanským zákoníkem. U neziskových organizací však není charakteristika 
jednoznačně definována. Dle zákona se jedná o organizace, které mají charakter 
právnické osoby a nejsou zřizovány nebo zaloţeny za účelem podnikání. 
 
2.3.1.2 Základní rozdělení neziskových organizací: 
 
1. Občanská sdruţení 
a) Zastřešující sportovní asociace – V této organizaci mŧţe být sdruţováno více 
samostatných sportovních asociací. Nejsou zde omezeny druhy provozovaných 
sportŧ. Obvykle je zde přímý vztah k příslušnému orgánu a prostřednictvím 
tohoto orgánu jsou čerpány dotace ze státního rozpočtu České republiky. Mezi 
tyto organizace se v České republice řadí například: Český svaz tělesné výchovy 
a sportu (ČSTV), Česká obec sokolská (ČOS) či sportovní organizace Orel a 
spousta dalších.  
b) Samostatné sportovní asociace – tyto organizace se věnují pouze jednomu 
sportu či větší skupině sportŧ. Zde se dotace čerpají prostřednictvím dané 
zastřešující sportovní asociace. Samostatná sportovní asociace vystupuje ke 
vztahu ke klubŧm, sponzorŧm či dalším subjektŧm samostatně sama za sebe, 
jelikoţ má právní subjektivitu. Zde mŧţeme jako příklad uvést všechny 
sportovní svazy ČSVT. Řadíme sem také například Český olympijský výbor 
(ČOV). 
c) Sportovní kluby, tělovýchovné jednoty – u tohoto typu organizací jsou 
většinou sdruţováni provozovatelé více sportŧ. Je zde přímá ekonomická vazba 
na jednotlivé sportovní asociace a na zastřešující sportovní asociaci. Mohou zde 
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být také čerpány prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím zastřešující či 
samostatné asociace nebo samostatné sportovní asociace. Tato organizace 
vystupuje jako samostatný subjekt, mŧţeme se setkávat formou obchodní 
společnosti nebo formy občanského sdruţení. 
d) Sportovní oddíl nebo odbor – fungování tohoto uskupení je v rámci 
sportovního klubu. Obvykle jsou zde ekonomická omezení, která se váţou na 
mateřský sportovní klub a dotace jsou čerpány pomocí daného klubu. Oddíl či 
odbor obsahuje své vlastní orgány, které ho dále zastupují na úkor celého klubu. 
Tyto organizace tedy provozují jeden sport či danou skupinu sportŧ. Jako 
samostatná občanská sdruţení neexistují.  
2. Rozpočtové nebo příspěvkové organizace – tyto organizace jsou zřizovány 
ústředním orgánem státní správy či ve druhém případě prostřednictvím 
příspěvkových organizací nebo obcí. Ve sportovním odvětví se jedná zejména o 
rezortní sportovní střediska zajišťující vrcholový sport. 
3. Zájmová sdruţení právnických osob 
4. Nadace a nadační fondy 
5. Obecně prospěšné společnosti 
      (ČÁSLAVOVÁ, 2009). 
2.3.2 Financování sportovních organizací v České republice 
Státy evropské unie podporují sport ze dvou úrovní. Jednak z úrovně ústřední vlády a 
dále pak z úrovně krajských samospráv a místních samospráv. Neziskové organizace 
vyuţívají pro financování dotace. 
 
Dotace 
V současné době mŧţeme dotace rozdělit na dvě základní formy. První formou jsou 
účelové neboli specifické dotace, druhou moţností jsou potom neúčelové dotace. Obě 
tyto formy dotací mŧţeme vyuţívat na běţné financování provozních potřeb, či na 
kapitálové výdaje sportovních sdruţení. Občanské sdruţení na dotace nedosahuje, 
jelikoţ na ně nemá právní nárok, jde tedy o dotace nenárokové. Na dotace má nárok 
pouze platně zaregistrované občanské sdruţení. Hlavní činnost sdruţení pak musí být 
tělovýchova a sport a musí pŧsobit nejméně v 10 krajích České republiky, musí mít 




2.3.2.1 Tradiční zdroje financování neziskových organizací v České republice 
z hlavních činností 
Mezi hlavní zdroje financování neziskových organizací v České republice patří: členské 
příspěvky, dary, patronáty, dále pak příspěvky municipalit, příspěvky od zastřešující 
organizace, dotace od vlády a v neposlední řadě vstupné na sportovní akce či startovné a 
úroky z uloţených vkladŧ. 
a) Členské příspěvky  
Členské příspěvky mŧţeme rozdělit do tří základních skupin a to: 
- Zápisné: jedná se o částku, která se účtuje pouze jednou při přijetí nového člena 
do druţstva. Hovoříme o takzvaném evidenčním poplatku. 
- Členské příspěvky: jedná se o částku, která je vybírána jedenkrát do roka a je 
pouţita na financování aparátu zastřešující organizace. 
- Oddílové příspěvky: jde o příspěvek, který se mŧţe platit buď jednou za měsíc, 
většinou je však hrazen jedenkrát do roka. Tato suma slouţí pouze a jen 
k financování činnosti oddílu.  
 
Stanovení výše členských příspěvkŧ má na starosti valná hromada. Jelikoţ 
máme širokou škálu sportovních odvětví, kterým se organizace věnují, navíc 
kaţdé mŧţe být úplně jinak finančně náročné, většinou si tedy kaţdá organizace 
volí výši členských příspěvkŧ jinou. 
b) Dary 
Dary mohou mít jak podobu peněţní tak i nepeněţní. Tyto dary většinou 
poskytují členové klubu či jeho příznivci bez jakéhokoliv nároku na protisluţbu. 
 
Většinou se jedná o osoby, které mají k danému sportu či klubu hluboký osobní 
vztah. V současné době se začaly vyskytovat také nadace či nadační fondy, které 








S patronáty se nejčastěji setkáváme u velkých firem, které poskytnou velké 
mnoţství peněz na podporu určitého klubu. Jedná se nejčastěji o mládeţnická 
druţstva. U patronátŧ se vyuţívá tzv. darovacího zákona.  
d) Příspěvky municipalit 
Je všeobecně známo, ţe v České republice se dostává velké podpory sportovním 
neziskovým organizacím od obcí. Ve velké míře se vyskytuje pomoc nepeněţní, 
zejména pak na venkově. Jako příklad mŧţeme uvést poskytování materiálu na 
opravy zařízení, pronájem obecních prostor za symbolické ceny či poskytování 
sekaček atd. V současnosti se jednoznačně dostává mnohem větší podpory 
organizací od obcí neţ od samostatného státu. 
 
e) Příspěvek od zastřešující sportovní organizace 
Skupina zastřešujících organizací jako ČSTV, ČASPV nebo Sokol a mnoho 
dalších, byly spoluvlastníky loterijní akciové společnosti Sazka a.s. Za těchto 
okolností tak disponovaly vlastními zdroji financí, které pak mohly poskytovat 
niţším článkŧm dané organizace. 
f) Dotace od vlády – státu 
Vláda poskytuje dotace příslušnému zastřešujícímu občanskému sdruţení. 
S takovouto formou dotací se mŧţeme setkat v případě, pokud oddíl připravuje 
talentovanou mládeţ. Dotace se pak k oddílu dostává po linii příslušného 
sportovního svazu. 
g) Vstupné na sportovní akce 
Hovoříme o jednom z tradičních peněţních zdrojŧ. Na území České republiky se 
s tímto aspektem setkáváme nejčastěji u fotbalu či hokeje. Občas se se vstupným 
setkáváme také u volejbalu či házené atd. Není to však jiţ tak časté. Naopak 
motoristické sporty jsou také velmi atraktivní a díky tomu přitahují velké 
mnoţství divákŧ, v tomto případě hovoříme o velkém zdroji financí. Jelikoţ 
vstupné podléhá daním, je tedy vhodné pro menší vesnické kluby vyuţívat tzv. 
dobrovolné vstupné. V tomto případě se jedná o sumu, která patří do kategorie 





Startovné je nejčastěji vyuţíváno u individuálních sportŧ či na turnajích, kde se 
zúčastňuje větší počet druţstev. Tato suma potom slouţí na pokrytí nákladŧ, 
které plynou z pořádání určité akce. 
i) Úroky z uloţených vkladů 
Nejedná se o nikterak závratnou sumu, jelikoţ úročení běţných vkladŧ není 
příliš výnosné. Z tohoto dŧvodu je tato částka v příjmové struktuře zanedbatelná.  
2.3.2.2 Zdroje financování z doplňkových činností 
Mezi zdroje financování z doplňkových činností neziskových organizací patří zejména 
sponzorské příspěvky, klubové suvenýry a upomínkové předměty, nájemné z klubových 
sportovních zařízení, klubové restaurace a ubytovací zařízení, výpŧjčky od členŧ klubu 
a bankovní pŧjčky.  
 
 
a) Sponzorské příspěvky 
Ze sponzorských příspěvkŧ klub mŧţe získávat peníze na rŧzné výdaje, jako 
jsou například: soutěţ, tréninkový tábor, rŧzné ceny a podobně. Tyto finance 
poskytuje sponzor za předpokladu, ţe se mu dostane nějaká protisluţba. Tato 
protisluţba bývá většinou reklama dané firmy ve formě loga na dresech či 
zveřejnění loga na mantinelech, vstupních branách, webových stránkách a 
podobně. Vyskytuje se také nepeněţní forma sponzoringu a to například ve 
formě zaplacených dresŧ či klubového náčiní, kde je opět obsaţeno logo 
sponzora. 
b) Klubové suvenýry a upomínkové předměty 
Komerční úspěch této aktivity je vytvořen na dosaţených úspěších, dlouhé 
tradici nebo na úrovni soutěţe, kterou daný klub hraje. S touto komerční 
aktivitou se v České republice setkáváme pouze u nejpopulárnějších týmŧ 
hokejové či fotbalové scény. 
c) Nájemné z klubových sportovních zařízení 
Jedná-li se o sportovní zařízení, které je majetkem sportovní organizace, mohou 
se tyto prostory pronajímat dalším osobám. Organizace tím tak vykonává 
vedlejší činnost, ze které jí vzniká další příjem. 
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d) Klubové restaurace a ubytovací zařízení 
Zde hovoříme o příjmech, které nám plynou z provozu či pronájmu restaurací a 
ubytovacích zařízení. 
e) Výpůjčky od členů klubu 
Nejedná se o příliš často vyuţívanou formu, nicméně i taková moţnost existuje. 
Sportovní organizace si mohou učinit pŧjčku i navzájem mezi sebou. Velká 
výhoda těchto pŧjček je ta, ţe na rozdíl od bank nejsou úroky aţ tak vysoké. 
f) Bankovní půjčky 
Naopak vzhledem k tomu, ţe úroky z bankovních pŧjček jsou poněkud vysoké, 
snaţí se sportovní organizace takovým typŧm pŧjček vyhýbat. V případě, ţe by 
sportovní organizace nesplatila pŧjčku, hrozila by zde exekuce majetku 
(NOVOTNÝ, 2011). 
2.4 Management 
Význam slova management pochází z latinského slova „Manus“ (ruka) Význam slova 
management mŧţeme vydedukovat z angličtiny „to manage“ (vést, řídit, ovládat, 
spravovat) a ze slova „the management“ vedení, řízení, ovládání, správa (SAKSLOVÁ 
& ŠIMKOVÁ, 2005). 
 
Management je v podstatě teorie a praxe řízení podniku neboli lidí v podniku. Mŧţeme 
jej brát jako jednu z nejdŧleţitějších smysluplných a cílevědomých lidských činností. 
Management je orientován hlavně na člověka, lidi či mezilidské vztahy. Mŧţeme se s 
ním setkat u podnikŧ, firem, ale také v oblasti neziskové jako například muzeí, obcí, 
nemocnic a v neposlední řadě také neziskových organizací. Management se dá vysvětlit 
čtyřmi zpŧsoby a to management jako proces, management jako profese, management 
jako věda a management jako umění (BĚLOHLÁVEK, KOŠŤAN & ŠULEŘ, 2006). 
 
Management jde nejobecněji popsat jako soubor všech úkonŧ, které je třeba vykonat, 




2.4.1 Sportovní management 
Definici sportovního managementu je moţné vyloţit jako zpŧsob, jak řídit tělovýchovné 
a sportovní svazy, kluby, spolky a další podobné organizace. Sportovní management se 
vyznačuje třemi jedinečnými aspekty, kterými se odlišuje od jiného řízení v běţném 
podnikání. Těmito aspekty jsou: sportovní marketing, podnikání ve sportu a 




Přehled vazeb a fungování vrcholové, střední a základní roviny managementu tělesné 
výchovy je velice dŧleţitá specializace pro roli sportovního manaţera. Za samozřejmost 





Mezi základní funkce manaţera řadíme:  
-plánování 
-organizování 
-výběr a rozmístění pracovníkŧ 
-vedení lidí  
-kontrola (PARKS, ZANGER & QUARTEMAN, 1998). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 
3.1 Historie Techniky Brno  
3.1.1 Historie VSK Technika Brno  
 
Vznik vysokoškolského sportovního klubu Technika Brno, je datován na rok 1963. 
Technika Brno tehdy fungovala jako jedna organizace po rozdělení tehdejší Slávie VŠ 
Brno. Prvním předsedou VŠJT Techniky Brno byl zvolen Prof. RNDr. R. Vinařický, 
CSc. Okolo roku 1990 má jiţ Technika více neţ 1500 členŧ v 11 oddílech. V tomto 
období se dařilo Technice převáţně v odvětví basketbalu, volejbalu a v neposlední řadě 
také atletice. V sedmdesátých letech byl počet oddílŧ opět navýšen. Jednalo se o vznik 
oddílu ledního hokeje. V roce 1990 se také změnil název a vzniká tak jiţ dnešní podoba 
VSK Technika Brno (Vysokoškolský sportovní klub Technika Brno).  Velmi zajímavé 
je logo klubu, které je sestaveno z klubových barev (obr. 4). V současné době Technika 
zaznamenává největší úspěchy v ledním hokeji, bojových sportech, a také v baseballu 
(www.vsktechnika.cz). 
 







3.1.2 Historie VSK Technika Brno oddíl baseballu  
Baseballový a softballový klub VSK Technika Brno se řadí mezi nejstarší baseballové a 
softballové kluby v České republice. Vznik oddílu se datuje listopad roku 1971. Na jaře 
v roce 1972 se oddíl přemístil na Kraví horu, kde členové za vlastní pomoci vytvořili 
první softballové hřiště na Moravě. Technika Brno nejdříve hrála pouze na turnajích a 
akademických mistrovstvích. Jako první významnější úspěch se povaţuje vítězství na 
turnaji ve Zbirohu v roce 1975. Tento turnaj se povaţoval za první neoficiální 
mistrovství ČSSR v softballu neligových týmŧ. Mezi lety 1975 a 1979 hrál muţský tým 
Národní ligu muţŧ a Český baseballový pohár. Ţenské druţstvo bylo velmi úspěšné v 
Národní lize ţen. V roce 1979 skončil muţský tým jako poslední a sestoupili do niţší 
soutěţe, tak vedení týmu rozhodlo, ţe muţi budou nadále pokračovat pouze v baseballu. 
Z tohoto dŧvodu se tým rozhodl, ţe bude hřiště zvětšeno, aby odpovídalo normám 
potřebným pro baseball.  Rokem 1990 nastalo pro Techniku velmi úspěšné období, 
jelikoţ dokázali vyhrát ligu 4x za pět let. Technika Brno se jako první český tým 
účastnila v roce 1994 Poháru mistrŧ evropských zemí (PMEZ). Roky 1999,2001 a 2004 
byly pro Techniku opět velmi úspěšné. V těchto letech technika dokázala vyhrát Český 
baseballový pohár. Při oslavách 40 let výročí klubu v roce 2011 se klubu podařilo 
vyhrát Extraligu a ukončit tak dlouhou sérii bez dosaţení titulu. V současné době 
Technika Brno pouţívá logo v týmových barvách klubu (obr. 5), kterými jsou červená a 
bílá, logo je potom doplněno o barvu modrou (www.technikabrno.cz). 
 
 




3.2 Představení Klubu 
Název firmy:  Vysokoškolský sportovní klub Technika Brno, baseball-softball           
    p.s. 
Sídlo:   Baseballový stadion, Kraví hora, Rybkova1016/31 Veveří, 60200, 
              Brno   
Telefon:  +420 721 218 572 
 
Email:  rudi@drnec.cz 
 
Webové stránky: www.technikabrno.cz 
 
Prezident klubu: Ing. Rudolf Drnec 
 
Vedoucí manaţer: Radomír Vach 
 
Úspěchy:            Mistr ČR v baseballu: 5 (1990, 1991, 1993, 1994, 2011) 
                                  Vítěz Českého baseballového poháru: 3 (1999, 2001, 2004) 
                                  Vítěz evropského baseballového poháru CEB: 2001 
3.3 Organizační struktura 
Oddíl baseballu VSK Technika Brno je spolek, kde jsou všichni členové klubu 
dobrovolníci. Výjimkou jsou však zahraniční hráči, kteří v týmu během sezóny pŧsobí 
za fixní plat.  
Organizační strukturu týmu VSK Technika Brno (obr. 6) tvoří: 
- Prezident 
- Management 
- Reklama, Propagace 
- Realizační tým 
Prezident 
Funkce prezidenta klubu je obsazena Ing. Rudolfem Drncem. Prezident vykonává jak 





Hospodářem klubu je Mgr. Zdeněk Friedmann, který se stará o finance. Dále sem patří 
pan Ing. Břetislava Mutl, jeţ má na starosti zastupování oddílu v rámci VSK Techniky 
Brno. V neposlední řadě se na chodu klubu podílí Rodičovská rada, která je tvořena 
Milanem Nováčkem, Ing. Petrou Komendovou, Janou Škaroupkovou a Jolanou 
Gránovou. Rodičovská rada se schází jedenkrát do měsíce a má na starosti chod 
jednotlivých kategorií. Náplní jejich práce je vybírání ročních příspěvkŧ, zajišťování 
dopravy na zápasy či turnaje, ubytování pro hráče a také komunikace s rodiči hráčŧ. 
 
Reklama, propagace 




Realizační tým tvoří trenéři všech věkových kategorií. Hlavní manaţer A-týmu je 
Radomír Vach. Hlavní trenér A- týmu je v současné době Američan Ron Frazier. V B-
týmu zastupuje funkci manaţera a zároveň i trenéra jedna osoba a to Karel Janík. Velmi 
dŧleţitá je také funkce technického vedoucího, kterou vykonává Michal Kočí, jeţ se 
stará o materiálové vybavení A-týmu. V juniorské kategorii zastupuje roli hlavního 
trenéra Martin Posolda. Kateřina Tesaříková je hlavní trenérkou kadetŧ a Monika 




 Obrázek 6: Organizační struktura Techniky Brno (zdroj: vlastní zpracování) 
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3.4 Financování klubu  
Přestoţe naše bakalářská práce není zaměřena na finanční stránku týmu Technika Brno, 
jsou finance jednou z nejdŧleţitějších věcí, která zabezpečuje chod týmu. Proto si ve 
stručnosti tuto stránku představíme. 
3.4.1 Příjmy klubu 
Při rozhovoru s hospodářem klubu panem Mgr. Zdeňkem Friedmannem, mi bylo 
orientačně nastíněno z čeho má Technika Brno největší příjem. S panem hospodářem 
jsme hovořili o příjmech a výdajích za rok 2014. Příjmy techniky (tab. 1) se dají dělit na 
dva základní prameny. Jako první se podíváme na financování klubu z veřejných 
zdrojŧ, kde největší podíl tvoří dotace od města Brna. Dotací od města Brna je hned 
několik. Největší dotací je dotace na vrcholový sport, která je určená pro A-tým a v roce 
2014 činila 1 280 000 Kč. Dále sem patří dotace na mládeţ, která činila okolo 100 000 
Kč. Stejně tak dotace na talentovanou mládeţ, jeţ se pohybovala okolo 100 000 Kč. V 
loňském roce byla Technice také poskytnuta mimořádná dotace z hazardních her, která 
činila 720 000 Kč. Tato dotace je však poskytnuta od června 2014 do června 2015 tudíţ 
do roku 2014 započítáváme pouze polovinu z celkové částky. Další dotací je dotace na 
údrţbu sportovišť od České baseballové asociace, která se pohybovala ve výši 100 000 
Kč. Město Brno také poskytnulo spolku VSK Technika Brno 600 000 Kč na údrţbu 
sportovišť, ze které oddíl baseballu dostal dle počtu členŧ okolo 200 000 Kč. 
Jihomoravský kraj v loňském roce poskytnul Technice Brno dotaci na turnaje v celkové 
výši 60 000 Kč. Druhý pramen financování je financování klubu ze soukromých zdrojŧ. 
Za rok 2014 to bylo s tímto pramenem velmi špatné.  Technika na sponzorské činnosti 
získala za rok 2014 pouze 10 000 Kč a to od firmy UNIS. Do tohoto sektoru potom 
spadají také členské příspěvky, které byly v loňském roce okolo 150 000 Kč. Jak jsem 






Tabulka 1: Příjmy Techniky Brno (zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
3.4.2 Výdaje klubu 
 S panem hospodářem jsme se bavili také na téma výdajŧ (tab. 2). Největší poloţkou ve 
výdajích je hlavní trenérská činnost. Zde mi bylo sděleno, ţe se částka pohybuje okolo 
500 000 Kč. Dále pak asistentská činnost, kde se částka výdajŧ pohybuje kolem 150 
000 Kč. Výdaje na venkovní zápasy jsou hlavně v podobě cestovného, cca 150 000 Kč. 
Konají se také plně hrazená víkendová soustředění zpravidla 2x do roka a to letní a 
zimní, výdaje čítají asi 85 000 Kč. V zimním období se Technika Brno připravuje v 
přilehlé tělocvičně, která spadá pod majetek Vysokého učení technického a za tuto 
tělocvičnu odvádí Technika 175 000 za 5 měsícŧ. Další velmi nákladnou poloţkou je 
materiál. Baseball je velmi finančně náročný sport. Například pálka stojí okolo 4000 Kč 
a hráč jich vyuţije za sezónu hned několik. Dále potom balóny jsou velmi drahé a za 
zápas se jich vypotřebuje třeba i několik desítek. Na materiál má tak Technika okolo 
400 000 Kč. Velmi nákladná je také údrţba hřiště včetně energií, tato částka sahá aţ 
okolo 480 000 Kč. Kaţdý rok se také dělají v areálu drobné opravy. Za loňský rok bylo 
na opravy poskytnuto asi 120 000 Kč. Pan hospodář uvedl, ţe asi 300 000 jsou ostatní 
náklady, do kterých mŧţeme zahrnout věci jako: sportovní prohlídky u lékařŧ, plat pro 
údrţbáře, výdaje za vedení externího účetnictví, pořadatelská sluţba, zdravotník, 
náklady na úklid a podobně.  
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Technika Brno je tedy existenčně závislá na dotacích města Brna, které tvoří převáţnou 
většinu jejich příjmŧ. Jelikoţ město Brno sponzoruje pouze nejlepší dva brněnské celky, 
je zde velké riziko, ţe vzhledem ke klesajícímu výkonu se Technika umístí v Brně aţ na 
třetím místě. Díky tomu mŧţe mít v budoucnu velké finanční problémy. 
 
Tabulka 2: Výdaje Techniky Brno (zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
3.5 PEST analýza 
3.5.1 Politické faktory 
 Roku 2014 byl zastupitelstvem zvolen nový primátor města Brna pan Ing. Petr Vokřál, 
který je příslušníkem politického Hnutí ANO. Nejvyšším orgánem města Brna je 
zastupitelstvo města. Zastupitelstvo se skládá celkem z 55 zastupitelŧ, z nichţ právě 13 
členŧ je z Hnutí ANO, 11 členŧ ČSSD, 7 členŧ pochází z KDU-ČSL, stejně tak 7 členŧ 
ze strany ŢTB, 5 členŧ pochází z ODS a po čtyřech členech mají KSČM, SZ a TOP-09. 
Komunální volby probíhají jednou za čtyři roky, tedy v roce 2018 se bude volit nové 
zastupitelstvo města Brna. Baseballový oddíl Technika Brno úředně náleţí městské části 
Brno-střed. Starostou městské části Brno-střed je od roku 2014 pan Martin Landa, který 
je členem politického hnutí Ţít Brno. Městská část Brno-střed je legislativně 
povaţována za obec. Kompetence obcí jsou uvedeny v zákonu o obcích. VSK Technika 
Brno byla do konce roku 2013 vedena jako občanské sdruţení. Občanská sdruţení 
přestala existovat od 1. ledna roku 2014. (zákon 83/1990 Sb. o sdruţování občanŧ byl 
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zrušen). VSK Technika Brno má nyní podobu spolku a Technika Brno oddíl baseballu 
je pobočný spolek, který je nezisková organizace. Fungování těchto spolku je upraveno 
v Novém občanském zákoníku (www.brno.cz).  
 
 
Zákony pro nestátní neziskové organizace: 
- Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), 
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmŧ v aktuálním znění, 
- Zákon 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. 
 
3.5.2 Ekonomické prostředí  
Ekonomiku Techniky Brno ovlivňuje velké mnoţství faktorŧ, mezi které mŧţeme 
zahrnout například náklady na energie, náklady na dopravu při venkovních zápasech a 
turnajích, mzdové náklady, dále také náklady na platy zahraničních hráčŧ, které jsou 
díky inflaci české měny stále větší, nebo také náklady na materiál pro hráče, kterého je 
ročně spotřebováno velké mnoţství a mnoho dalších věcí.  VSK Technika Brno má 
největší příjem z dotací od města Brna. Kdyby tyto dotace nebyly pro Techniku 
umoţněny, měl by klub velké problémy a musel by si finanční prostředky obstarávat 
sám ze soukromých zdrojŧ, jako je tomu u třetího brněnského celku Cardion Hroši 
Brno. Dotace na baseball jsou totiţ poskytovány městem pouze prvním dvěma celkŧm 
ve městě. Kaţdoročně je to tedy Technika Brno a vedoucí celek soutěţe Pro Draci Brno. 
Dotace na baseball jsou ve městě Brně na pátém místě hned po fotbalu, ledním hokeji, 
volejbalu a basketballu. Město Brno v roce 2011 poskytnulo Technice Brno částku 551 
900 Kč, v roce 2012 to bylo jiţ 1 190 700 Kč. Pro rok 2013 bylo Technice poskytnuto 1 
367 000 Kč, na rok 2014 to byla částka 1 280 000 Kč. Poslední dostupná částka tedy 
částka na rok 2015 činila 840 000 Kč. Vidíme tedy, ţe po získání mistrovského titulu v 
roce 2011 šly dotace prudce nahoru, v následujících letech se však výkon Techniky 
sniţoval a dotace opět klesají (tab. 3). V roce 2014 technika skončila aţ na pátém místě 
a je tedy moţné, ţe i z tohoto dŧvodu se město rozhodlo dotaci sníţit aţ na částku  




Tabulka 3: Dotace klubu (zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
3.5.3 Sociální prostředí 
Je obecně známo, ţe sportovní činnost se řadí k základním a přirozeným lidským 
aktivitám. Jedná se o jeden z nejčastějších zpŧsobŧ trávení volného času, ať se jiţ jedná 
o formu aktivní či pasivní. Baseball v České republice není na tolik rozšířený sport, a 
proto stále více lidí dává přednost tradičnímu sportu číslo jedna, kterým je v České 
republice fotbal nebo velmi populární hokej. Obecně ve světě je ovšem baseball velmi 
oblíbený sport, například v USA je baseball na druhém místě v popularitě. Dŧleţitým 
faktem je také to, ţe úroveň civilizovaných zemí se rok o roku zvyšuje. Ve vyspělých 
státech jako je Česká republika se tak začíná méně a méně sportovat, i přesto ţe úroveň 
i počet míst na sport výrazně roste. Tento velký populační problém pramení z toho, ţe 
všichni mají snahu vydělat co nejvíce peněz pro sebe a své rodiny a jiţ nezbývá prostor 
na ostatní věci. V současnosti jiţ mnoho dětí ani neví co to pořádně sport je. Po 
příchodu ze školy usedají za počítače či k televizi. Z tohoto faktu plyne jeden velký 
problém, kterým je obezita v České republice. V naší zemi se s obezitou i nadváhou 
potýká na 64% muţŧ a 49% ţen. U dětí potom hovoříme přibliţně okolo 20-30% 
(www.zijzdrave.cz).  
3.5.4 Technologické prostředí 
Jelikoţ Technika Brno je nezisková organizace, nemají technologické faktory příliš 
velký význam. Mŧţeme zde zmínit špatnou tribunu, jak jsme jiţ popisovali ve SWOT 
analýze, jelikoţ na tribuně chybí sedáky, mŧţe i tohle být jeden z faktorŧ, který 
odrazuje fanoušky od navštěvování domácích zápasŧ. Celkově největší problém, který 
byl jiţ také popsán, jsou rozměry hřiště. Dále mŧţeme zmínit velmi dobrou 
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infrastrukturu městské hromadné dopravy, kde není problém se kamkoliv dostat. Ve 
městě Brně je také velké mnoţství Vysokých škol, ať jiţ hovoříme o státních nebo 
veřejných. To má pro klub velmi dobrý význam, jelikoţ je zde hodně mladých 
talentovaných studentŧ, kteří potom mohou najít uplatnění třeba právě v tomto klubu.  
V současné době má na klub největší vliv Masarykova univerzita, kde se nachází 
fakulta sportovních studií. Mnoho studentŧ je aktivními hráči právě Techniky Brno. 
 
3.6 SWOT analýza 
3.6.1 Silné stránky 
Velmi silnou stránkou VSK Techniky Brno je rozhodně tradice a historie klubu. 
Technika Brno je nejstarší z brněnských týmŧ. V roce 2011 oslavila jiţ 40 let svého 
pŧsobení. Další neméně dŧleţitou věcí je vynikající přátelská atmosféra v klubu. V 
mnoha klubech, v jakýchkoliv sportech, mŧţeme vnímat silnou rivalitu mezi mladšími a 
staršími hráči a podobně. To ovšem není případ Techniky Brno. Zde je na dobrou 
atmosféru v klubu kladen velký dŧraz a vznikají zde přátelství na celý ţivot. Technika 
Brno má také vynikající lokalitu. Stadion se nachází na Kraví hoře, coţ je téměř 
centrum města, tudíţ dostupnost pro hráče i příznivce klubu je velmi snadná. Od roku 
2013 byl pro hráče A-týmu zaveden bonusový systém odměn. Technika Brno je jediný 
klub v České republice, kde hráči dostávají hráčské smlouvy a stávají se tak částečně 
placenými hráči. Tato hráčská smlouva se liší dle věku hráče. Starší hráči podepisují 
smlouvy na tři sezóny, mladší hráči pak pouze na sezónu jednu. Jedná se o 
jednorázovou odměnu, která je vyplácena vţdy na začátku sezóny. Hráč musí také 
dodrţovat všechny podmínky smlouvy, v opačném případě hráči hrozí postih. Technice 
se také kaţdý rok daří získat výborné zahraniční posily, které klubu velmi pomáhají k 
dosahování předsezónních cílŧ. Další silnou stránkou je také tělocvična, kterou mají 
hráči k dispozici po celou zimní přípravu. Tělocvična se nachází v blízkosti hřiště. V 
neposlední řadě má Technika Brno nové webové stránky, které jsou pro klub velmi 
dŧleţité, pro lepší komunikaci s příznivci klubu. Stránky jsou velice dobře zpracované, 
přehledné a mají velmi příjemný vzhled. 
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3.6.2 Slabé stránky 
Velmi slabá stránka klubu je jistě management, jelikoţ zde o většině rozhodnutí stále 
rozhoduje pouze prezident klubu Ing. Rudolf Drnec. Velká část rozhodnutí je pouze a 
jen na jeho rozhodnutí, i kdyţ s tím třeba i někteří členové managementu nesouhlasí. 
Chybí zde jakákoliv demokracie, hlasování či porady členŧ vedení.  Velkým 
nedostatkem je také u Techniky práce s mládeţí. Jelikoţ mládeţ je pro tým vţdy 
nejdŧleţitější, z toho dŧvodu, aby byli vychováni hráči, kteří mohou postupně 
nahrazovat starší členy z A-týmu. I díky tomuto jevu je kolísavá výkonnost nejenom A-
týmu. Mládeţnické kategorie Techniky Brno mají tréninky pouze 2x do týdne a náplň 
tréninkŧ je pořád téměř stejná. Tento problém pramení z nevzdělanosti trenérŧ. Jedná se 
o trenéry všech věkových kategorií. Pouze jeden trenér z Techniky má licenci 2. 
trenérské třídy. Většina trenérŧ tak nemá dostatek vědomostí a zkušeností. Přitom 
baseball je rychle se vyvíjející hra a nutnost vzdělávat je potřebnou podmínkou činnosti 
kaţdého trenéra. Česká baseballová asociace organizuje kaţdý rok Horskou kliniku. 
Jedná se o soustředění trenérŧ, kde se 4 dny vzdělávají za pomoci zahraničních trenérŧ. 
Radomír Vach je jediným z Techniky Brno, který se pravidelně těchto klinik účastní. 
Další slabou stránkou je stále klesající výkonnost A-týmu. V roce 2011 A-tým vyhrál 
extraligu, následně v 2012 skončil tým na 3. místě, v roce 2013 to byla 4. příčka a 
minulý rok tým skončil dokonce na 5. místě. Výkonnost týmu klesá jelikoţ A-tým 
stárne a hráče nemá kdo nahradit. Zároveň v klubu chybí zdravá rivalita uvnitř klubu, 
jelikoţ hráčŧ není velký počet, jsou si tak jisti svým místem. Další slabou stránkou je 
také fanouškovské zázemí. Ačkoliv má stadion ideální polohu, na samotném stadionu 
chybí hned několik věcí. Na tribunách chybí sedačky, v celém areálu chybí ozvučení a 
přímo u hřiště není ţádný stánek s občerstvením, a fanoušci musí chodit do restaurace 
za hřištěm.  Velmi slabá je také komunikace se sponzory. Technika Brno nemá téměř 
ţádný příjem ze sponzorské činnosti, jelikoţ nikdo z vedení se o tuto činnost dostatečně 
nezajímá. Případné sponzory tak odrazuje neinformovanost na vyuţití peněz a výhody 
za sponzoring. Většinou se sponzoring týká pouze jednorázové částky na konkrétní věc. 
Tohoto sponzoringu se před dvěma lety účastnila například firma Blickle a.s. Tato 
společnost koupila hráčŧm A- týmu nové dresy či AC fitness, které poskytuje hráčŧm 
A- týmu 1x týdně lekce spinningu. V neposlední řadě je velmi slabá stránka klubu 
špatná spolupráce s brněnskými kluby v rámci celkové prezentace baseballu. Dříve byly 
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pořádány plesy Jihomoravského kraje. Organizaci těchto plesŧ měl na starosti kaţdý rok 
jiný klub. Jelikoţ mezi týmy jsou velké neshody, Technika se jich od roku 2008 jiţ 
neúčastní. V současné době je tedy pořádán pouze ples Drakŧ Brno.  
3.6.3 Příleţitosti 
Technika Brno by měla začít oslovovat základní školy v blízkosti Kraví hory a zkusit s 
nimi vyjednat určitou spolupráci. Seznámení dětí s tímto sportem a předvedení hry by 
mohlo přilákat spoustu příznivcŧ a získat tak větší hráčskou základnu. V okolí Kraví 
hory se nachází několik základních škol, se kterými by bylo moţné spolupráci navázat. 
Kraví hora je ve velmi dobré lokaci, a proto se tyto prostory přímo nabízí k uskutečnění 
rŧzných kulturních či sportovních akcí, konání koncertŧ a podobně. Areál se totiţ 
nachází v neobydlené části centra Brna, tudíţ by nikoho nadměrný hluk nerušil. Získané 
finance by potom mohly klubu slouţit např. k dalšímu zdokonalování a modernizaci 
celého areálu. Jiţ dvakrát se na Kraví hoře úspěšně uskutečnil jednodenní hudební 
festival. Další velkou příleţitostí Techniky jsou dotace z fondŧ Evropské Unie, které by 
mohly být vyuţity na renovaci hlavního hřiště. Je potřeba výstavba opěrné zdi za 
homerunovým plotem, aby mohlo být hřiště prodlouţeno. Dále je potřeba dokončit 
tribunu a další úpravy v celém areálu. 
3.6.4 Hrozby 
Za největší hrozbu se dá povaţovat hlavní hřiště, které nesplňuje platné rozměry 
baseballového hřiště dle České baseballové asociace.  Minimální rozměry hřiště jsou 
95m od domácí mety k zadnímu oplocení a 115m v nejdelším místě stadionu. Na 
Technice není dodrţen ani jeden z těchto parametrŧ. Mŧţe nastat situace, ţe baseballová 
asociace rozhodne, ţe rozměry nejsou zpŧsobilé ke konání muţské extraligy. Muselo by 
se tak pronajímat jiné hřiště, ke konání domácích zápasŧ, coţ by bylo pro klub finančně 
velmi náročné. Další velkou hrozbou jsou dotace od města Brna, jelikoţ město dotuje 
pouze nejlepší dva týmy v Brně. Technice výkonnost rok od roku klesá a tak by se 
mohlo stát, ţe i třetí brněnský celek Hroši Brno bude v konečném pořadí lepší neţ 
Technika. Kdyby taková situace nastala, byla by ohroţena existence Techniky Brno, 
jelikoţ velká část rozpočtu je tvořena právě touto dotací. Další velkou hrozbou je také 
vedení města Brna. Vedení rozhoduje o dotacích na sport, a pokud se při komunálních 
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volbách v dalším volebním období vedení změní, je moţné, ţe bude výše dotací na 
sport v Brně omezena. 
 
Shrnutí všech silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb mŧţeme pozorovat zde 
v tabulce (obr. 7). 
 
Obrázek 7: shrnutí SWOT analýzy (zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
3.7 Anketa  
Anketa byla prováděna v pátých třídách základních škol, celkově na třech školách. 
Jmenovitě Základní škola Kotlářská, Základní škola Sirotkova a Cyrilometodějská 
základní škola. Tyto školy jsem si vybral z toho dŧvodu, ţe se všechny nachází v těsné 
blízkosti Techniky Brno. Na anketu odpovídalo celkem 87 dětí. Téma bylo zaměřeno na 
povědomí o baseballu na základních školách, zvláště potom na Techniku Brno. Anketa 
se skládala celkem z pěti otázek, z toho čtyři otázky byly uzavřené a poslední otázka 
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byla otevřená, kde děti mohly vyjádřit svŧj názor (příloha1). V následující části si 




Otázka číslo 1. 
V této otázce jsem se ţákŧ dotazoval na to, zdali v současné době provozují nějaký 
sport závodně. Tato otázka je dŧleţitá, jelikoţ zjistíme, kolik dětí se ještě nevěnuje 
závodně ţádnému sportu. Zároveň se zde vyskytuje moţnost přesvědčit děti o 
atraktivnosti baseballu a získat tak do řad hráčŧ nové mladé členy (obr. 8). Na otázku 
odpovědělo 55 dětí, závodně provozuje nějaký sport 23 a 32 dětí v současné době 




Obrázek 8:Graf odpovědí na otázku: Provozujete v současné době nějaký sport 
závodně? (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Otázka číslo 2. 
Ve druhé otázce jsem se dotazoval, zdali uţ děti někdy slyšely o baseballu, vzhledem 
k tomu, ţe baseball není v České republice natolik rozšířeným sportem a je velmi 
dŧleţité, aby se popularita tohoto sportu stále zvyšovala (obr. 9). Získal jsem velmi 
zajímavé výsledky. Na otázku mi odpovědělo 85 dětí kladnou odpovědí a pouze 2 děti 
nevěděly, co to baseball vŧbec je.  
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Obrázek 9: Graf odpovědí na otázku: Slyšeli jste uţ někdy o sportu baseball? (zdroj: 
vlastní zpracování) 
 
Otázka číslo 3. 
Další otázkou jsem se zajímal o zájem dětí, jestli by si někdy chtěly baseball vyzkoušet. 
Většinou, kdyţ si děti vyzkouší tento sport, získají k němu vztah a je zde velká šance 
pro rozšíření hráčské základny (obr. 10). Z této otázky jsem zjistil, ţe 57 dětí by mělo 
zájem vyzkoušet si baseball, coţ je velmi příjemné zjištění. 30 dětí potom odpovědělo, 
ţe nemají zájem vyzkoušet si tuto pálkovací hru. 
 
Obrázek 10: Graf odpovědí na otázku: Lákalo by Vás někdy vyzkoušet si baseball? 
















Otázka číslo 4. 
V poslední uzavřené otázce jsem se tázal na to, jestli děti znají právě klub Technika 
Brno (obr. 4). Jelikoţ děti v drtivé většině odpovídaly, ţe baseball znají, předpokládal 
jsem, ţe jejich znalost baseballu pochází právě z Techniky, která se nachází v blízkosti 
jejich škol. Na tuto otázku však odpovědělo pouze 29 dětí, ţe Techniku znají a 56 dětí 
odpovědělo, ţe tento klub vŧbec nezná.  
 
 
Obrázek 11: Graf odpovědí na otázku: Slyšeli jste jiţ někdy o baseballovém klubu 
Technika Brno? (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Otázka číslo 5. 
Poslední otázka celé ankety se jiţ vztahovala pouze na skupinu, která odpověděla 
kladně na otázku, ţe klub Technika Brno znají. Ptal jsem se na jejich názor na tento 
klub. V této otázce jsem se od dětí nejčastěji dozvěděl, ţe tento klub znají, jelikoţ zde 
hraje jejich kamarád či sourozenec. Dalšími odpověďmi bylo například to, ţe se na 
baseball rádi chodí s rodiči dívat. 2 děti také uvedly velký zásadní problém baseballu a 
to, ţe se jim baseball velmi líbí, ale je to finančně náročnější sport. Dostalo se mi také 
odpovědí, ţe se jedná o velmi silný kolektiv a v týmu pŧsobí přátelská atmosféra, coţ 
mi utvrdilo moje tvrzení ze SWOT analýzy, kde jsem uváděl, ţe má klub silného 
týmového ducha a vznikají zde přátelství na celý ţivot. 
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V rozhovoru jsem se dotazoval ředitelŧ škol na jejich názory týkající se baseballu, zdali 
znají tento sport, jaký je jejich názor na baseball, jestli je pro děti vhodný. Dále jsem se 
ptal konkrétně na klub Technika Brno, zdali tento klub znají a také, jestli by byl zájem 
na případnou spolupráci s tímto klubem 
.  
Základní škola Kotlářská 
Na této škole jsem vedl rozhovor s panem ředitelem Mgr. Bc. Liborem Zřídkaveselým, 
který mi sdělil, ţe ve škole dříve byl krouţek baseballu, škola má také vybavení na 
baseball, ale v současné době se jiţ škola neúčastní ţádných turnajŧ, ani není ţádný 
krouţek baseballu. Tento problém nastal, kdyţ se rozhodovalo, jaké sporty budou ve 
škole preferovány a tělocvikáři tak rozhodli o „atraktivnějších“ sportech. Sporty bylo 
nutné zredukovat kvŧli vytíţení tělocvičny a tak na tyto méně populární sporty jiţ 
nezbývá prostor. Dále jsem se pana ředitele ptal na tým Technika Brno a na případnou 
spolupráci s tímto klubem. Pan ředitel věděl, ţe tento klub existuje, ale ţádné bliţší 
informace uţ neměl. Na případnou spolupráci mi potom odpověděl, ţe děti provozují jiţ 
tolik aktivit, ţe podle něj uţ na baseball nemají prostor. Jedinou moţností, jak zvýšit 
povědomí a zaujmout děti, by mohlo být pořádání turnajŧ, kde by škola mohla 
poskládat z ţákŧ tým a účastnit se.  
 
Základní škola Sirotkova 
V této škole mi byla k dispozici paní zástupkyně Mgr. Marcela Cvrkalová, na kterou 
jsem mohl směřovat moje dotazy. Na této škole opět není ţádný krouţek baseballu a 
děti se ani neúčastní ţádných turnajŧ. Jediný kontakt s tímto sportem mají ţáci druhého 
stupně sedmých, osmých a devátých sportovních tříd, kde je dvouhodinová výuka 
tělocviku a díky těmto větším časovým moţnostem ţáci v létě občas hrávají 
v nedalekém sportovním areálu zjednodušenou formu baseballu. Dále jsem se tázal na 
tým Technika Brno, paní zástupkyně se o tento sport nezajímala, a tudíţ nevěděla nic o 
Technice. Ptal jsem se také na moţnou spolupráci. Zde byla paní zástupkyně otevřená 






Cyrilometodějská základní škola 
Na této škole jsem se setkal s paní ředitelkou Mgr. Pavlínou Vojtěchovou, která mi 
sdělila, ţe na této škole krouţek baseballu zavedený není. Dozvěděl jsem se také, ţe 
mnoho ţákŧ ze školy jsou aktivními hráči klubu Technika Brno. Paní ředitelka věděla 
dobře, o jaký klub se jedná. Škola nenabízí krouţek baseballu, jelikoţ je zde mnoho 
jiných sportŧ a prostor tělocvičny je tak plně vytíţený. V minulých letech se škola 
účastnila také zjednodušených baseballových turnajŧ. V současné době se však ţádné 




4 VLASTNÍ NÁVRHY 
4.1.1 Strategické dlouhodobé návrhy na zlepšení 
Návrh číslo 1. Změna organizační struktury   
Z naší SWOT analýzy vyplývá, ţe velmi slabá stránka klubu je právě management. 
Změna organizační struktury v týmu by napomohla v řešení hned několika problémŧ 
najednou. Nová organizační struktura, je zachycena na obrázku č. 8. Zde si mŧţeme 
všimnout hned několika navrhovaných změn. Vţdy o většině věcí v klubu rozhodoval 
pouze a jen prezident klubu. V nové organizační struktuře navrhuji, aby prezident klubu 
měl spíše pouze reprezentativní funkci a nezasahoval jiţ tolik do chodu klubu. Vytvořil 
by se tak nový výkonný výbor, který by měl na starosti chod celého klubu. Tento výbor 
by se skládal z hospodáře, který by byl předsedou celého výboru a měl by hlavní 
hlasovací právo v patových situacích, dále zvoleného zástupce rodičovské rady, 
manaţera “A“ týmu, manaţera “B“ týmu a sekretáře. Sekretář by byla zcela nově 
vytvořená funkce. Tato funkce by měla na starosti práci, kterou dříve vykonával pan 
Střítecký, tedy propagaci klubu. Další náplní práce sekretáře by byla komunikace s 
potencionálními sponzory, komunikoval by se základními školami o případné 
spolupráci a staral by se o celkový chod klubu. Sponzoringem a spoluprací se 
základními školami se budu zabývat detailněji v dalších návrzích. Další velkou změnou 
v organizační struktuře navrhuji zaměřit pozornost na postavení a vzdělávání trenérŧ. 
Jak jsme zjistili ze SWOT analýzy, vzdělanost trenérŧ je velmi chabá. Technika Brno 
kaţdoročně navazuje spolupráci s kvalitními zahraničními trenéry. V roce 2015 je v 
klubu navázána spolupráce s americkým velmi zkušeným trenérem. Jeho hlavním 
úkolem je samozřejmě muţstvo “A“. Nicméně tento trenér by měl být jmenován 
hlavním trenérem celého klubu a byl by nadřazen nad trenéry všech věkových kategorií. 
Navrhuji dále, aby bylo ustanoveno konání pravidelných trenérských schŧzí jednou 
měsíčně, kde by se trenéři radili o strategii týmŧ a hlavní trenér by trenéry všech 
věkových kategorií dále vzdělával. Funkce pro styk s celým spolkem VSK Technika 
Brno by potom zŧstala stejná jako v předešlé organizační struktuře. 
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V tomto návrhu se tedy zaměřujeme na změnu organizační struktury, tato změna 
poslouţí k demokratičtějšímu vedení klubu, lepší kvalitě trenérŧ a celkovému 








Návrh číslo 2. Sponzoring 
Za opravdu velký nedostatek klubu povaţujeme sponzoring klubu. Za rok 2014 činily 
příjmy ze sponzorské činnosti klubu pouze 10 000 Kč. Uvedená částka je hluboko pod 
prŧměrem extraligových týmŧ a Technika je zanedbáním, jinak podstatného zdroje 
příjmu rozpočtu, kriticky ohroţena v tom smyslu, ţe pokud se jí nepodaří umístit 
nejhŧře jako druhý nejlepší tým v Brně, bude mít klub existenční ekonomické 
problémy. Podíváme-li se na konkurenční tým Drakŧ Brno, lze pozorovat profesionální 
přístup a významně vyšší příjmy ze sponzorské činnosti. Klub má navázanou spolupráci 
hned s několika velkými firmami. Proto navrhuji vytvořit jiţ zmiňovanou funkci 
sekretáře, který by měl na starosti i zisk nových sponzorŧ a následnou komunikaci s 
nimi. Navrhuji, aby sekretář měl k fixnímu platu i benefit ve formě 1% ze zisku 
kaţdého sponzora, coţ přispěje k jeho větší motivaci a loajalitě.  
Sponzoring vţdy nemusí být pouze finanční formou. Právě na Kraví hoře, kde se 
stadion Techniky nachází, je i známý brněnský bazén Kraví hora. To by mohla být pro 
klub příleţitost pro navázání spolupráce, domluvila-li by se zde spolupráce, kde by 
Technika Brno měla na hřišti reklamu na koupaliště. To by tak mělo více zákazníkŧ z 
reklamy a muţstvo Techniky by mohlo vyuţívat zdarma bazén, kde se nachází také 
vířivka či parní sauna. Tím by se výrazně zlepšila regenerace hráčŧ, coţ by mohlo vést 
ke zvýšení výkonu týmu. 
Vytvoření nové funkce v managementu klubu nám tedy pomŧţe k lepší komunikaci se 
sponzory, coţ je pro klub velice strategické, zejména v současné době. Zajištěním větší 
sumy ze sponzorské činnosti se tak vyhneme ekonomické krizi klubu v případě horšího 
umístění, které by zapříčinilo neobdrţení dotací pro Klub.  
 
Návrh číslo 3. Vzdělávání trenérů 
Vzdělanost trenérŧ je velký problém, který má zásadní vliv na výkon týmŧ. V Technice 
Brno nyní pŧsobí pouze jeden trenér, který má 2. trenérskou třídu. Velká část trenérŧ 
má nedostatek vědomostí a jejich tréninky nejsou tak účinné, jak by mohly být, kdyby 
měli dostatečné trenérské vzdělání. Jak jsem jiţ psal v prvním návrhu i zde by byla 
velmi uţitečná změna struktury trenérŧ. Všechny trenéry by tedy měl pod sebou hlavní 
trenér, který prošel nejrŧznějšími soutěţemi, včetně nejvyšší americké soutěţe, coţ je 
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nejprestiţnější soutěţ na světě. Navíc by se jednou za čtvrt roku konala trenérská 
schŧze, kde by se probíraly nejrŧznější taktiky a strategie všech věkových kategorií a 
hlavní trenér by tak předával své cenné zkušenosti a rady ostatním trenérŧm. Ti by tak 
měli alespoň touto formou informace o nejnovějších herních situacích a mohli by tak 
předat mnohem více znalostí svým svěřencŧm. Další moţností, kterou bych trenérŧm 
doporučil, je jednoznačně tzv. Horská klinika (příloha 2). Jedná se o čtyřdenní akci, 
kterou pořádá Česká baseballová asociace a slouţí prioritně ke vzdělávání trenérŧ, kteří 
se setkávají s tuzemskými ale i zahraničními trenéry a získávají zde potřebné informace 
v oboru trenérství. Trenéři zde po úspěšném sloţení zkoušek mohou získat také platnou 
trenérskou licenci. Trenéři mají navíc tu výhodu, ţe pokud by se tohoto školení 
účastnili, Klub je ochoten celou výši nákladŧ zaplatit. Další moţnost kde by se trenéři 
mohli více vzdělat je školení pod názvem: Vědecký základ sportovního tréninku 
(příloha 3). Toto školení pořádá Centrum celoţivotního vzdělávání na fakultě 
sportovních studií Masarykovy univerzity. Trenéři zde získají mnoho uţitečných 
znalostí z oblasti Pedagogiky sportu, Anatomie, Fyziologie, Psychologie, Teorie 
sportovního tréninku, První pomoci, Hygieny sportu a výţivy, Práva a sport či 
Dopingové problematiky. Tento kurz je uzavřen písemným testem a po jeho úspěšném 
absolvování je udělena licence. 
V tomto návrhu se snaţíme o větší vzdělanost trenérŧ, která povede k efektivnějším 
tréninkŧm a tím k celkovému zlepšení klubu. 
 
4.1.2 Operativně - taktické návrhy na zlepšení 
Návrh číslo 4. Zaměření na mládeţ 
Z analýzy také vyplývá, ţe velkým problémem je stárnutí celého “A“ týmu. Proto jsme 
se rozhodli zaměřit se na základní školy v okolí baseballového areálu. Z naší ankety a 
následného rozhovoru s řediteli školy jsme dospěli ke dvěma zásadním návrhŧm na 
zlepšení týmu. První část je zaměřena na spolupráci s Cyrilometodějskou základní 
školou. Tato škola je nejvhodnější pro navázání spolupráce s Klubem, jelikoţ je zde jiţ 
mnoho studentŧ, kteří mají s baseballem zkušenost. Drtivá většina ţákŧ z této školy také 
odpověděla, ţe by byl zájem zkusit si baseball. Paní ředitelka uváděla jako problém 
nedostatek místa ve škole. Tento problém se dá snadno vyřešit docházkou na 
baseballové hřiště Techniky, které se nachází asi 3 minuty od školy. Doporučil bych 
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tedy navázat spolupráci s touto školou, kde by se vytvořila baseballová třída z kaţdého 
ročníku, která by pravidelně dvakrát do týdne navštěvovala místo tělesné výchovy areál 
Techniky Brno a zde se učili baseball. Technika by tak získávala snadněji kaţdý rok 
nové členy a ţáci by měli jednodušší domluvu se školou na uvolňování na rŧzné turnaje 
či soustředění neb zápasy v týdnu a podobně jelikoţ by o všem byla škola informována 
jiţ od klubu. V druhé části bychom se potom zaměřili na všechny školy v okolí. Z 
rozhovorŧ vyplynulo, ţe všechny školy by měly zájem o účast na pořádaném turnaji. 
Navrhuji tedy uspořádat jednou do roka turnaj na Kraví hoře pro větší počet základních 
škol (příloha 4). Tím by opět vznikla šance pro Techniku rozšířit svoji hráčskou 
základnu a představit tak baseball více zájemcŧm. Další doporučení v oblasti mládeţe 
se bude týkat dotací od olympijského výboru. Zde by Technika Brno mohla získat velké 
mnoţství prostředkŧ na další rozvoj mládeţe, jelikoţ v roce 2014 bylo uzavřeno 
memorandum o finanční podpoře mládeţe a amatérského sportu. Jedná se o prostředky, 
které věnují loterie na podporu sportu mládeţe. Tuto záleţitost by měl opět na starosti 
sekretář, který by hlídal termíny podání ţádostí o finance a zajišťoval by vše potřebné k 
dosaţení těchto prostředkŧ. 
Tento návrh by tak slouţil k navázání spolupráce s Cyrilometodějskou základní školou, 
kde by se v kaţdém ročníku utvořila jedna baseballová třída, dále potom k organizování 
turnaje, který by se konal jednou do roka pro větší počet základních škol. Jako poslední 
předkládáme návrh na získání finančních prostředkŧ pro mládeţ od Českého 
olympijského výboru z loterijních daní na sport. 
 
Návrh číslo. 5 Kroky ke zvýšení fanouškovské základny klubu  
Velmi dŧleţitá pro Klub je také fanouškovská základna, jelikoţ jak je známo, kdyţ má 
klub podporu od fanouškŧ, dokáţe zahrát mnohem lepší utkání, neţ před prázdnými 
tribunami. Právě tribuny jsou velkým problémem Techniky, jelikoţ v současné době 
jsou v areálu k dispozici pouze betonové, kde ovšem chybí sedáky a myslím, ţe i toto je 
jeden z dŧvodŧ, který spoustu lidí odradí od toho jít se na baseball podívat. Klub by se 
měl pokusit získat dotace z Evropských strukturálních fondŧ, které by vyuţil na 
vylepšení celého areálu včetně tribun. Případně by mohl klub zkusit navázat spolupráci 
v rámci sponzoringu se stavební firmou, která by výměnou za reklamu vyhotovila tyto 
sedáky. Další dŧleţitá věc jsou webové stránky, které má Technika zcela nové od roku 
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2012. Nyní je však potřeba se o tyto stránky starat a pravidelně aktualizovat informace o 
výsledcích, o konání zápasŧ a o klubu celkovém, aby měli fanoušci stále přehled o svém 
týmu. V současné době většina populace vyuţívá sociální sítě, tudíţ bych navrhoval, 
zaloţení profilu na sociálních sítích a pravidelné aktualizace.  Všechny uvedené úkoly 
by měla opět zabezpečit nově vzniklá funkce sekretáře, s cílem zajišťovat větší přízeň 
klubu. Doporučoval bych také spolupráci s rádiem. Jelikoţ je Technika tým brněnský a 
nejposlouchanější rádio v Brně je v současné době Kiss Hády, zajímal bych se tedy 
primárně o toto rádio. Klub by tak oslovil velkou část posluchačŧ a byla by velká šance, 
na získání nových fanouškŧ.  
V tomto návrhu nám jde zejména o rozšíření fanouškovské základny. Klub tak bude 
cítit větší podporu, u některých hráčŧ bude mít větší fanouškovská základna jistě 
pozitivní vliv na herní projev, bude se také lépe dařit baseballové restauraci, kde budou 
větší trţby a bude také větší odbyt fanouškovských předmětŧ. 
 
Návrh číslo 6. Spolupráce se zahraničním klubem  
Pro mladší hráče je velmi dobrá zkušenost hrát v zahraničí. Hráči nasbírají nové 
zkušenosti, vyzkouší si jiný styl hry, zkusí zcela nové trenérské taktiky a také poznají 
mnoho nových zajímavých hráčŧ a trenérŧ. Jistě je to dobrá zkušenost i do ţivota 
celkově. Proto navrhuji uzavřít spolupráci s týmem z Nizozemska, jelikoţ je obecně 
známo, ţe Nizozemsko je jednoznačně baseballová evropská špička. Navrhoval bych 
klub Neptuns Rotterdam. Jedná se o univerzitní tým, je zde tedy moţnost zajišťovat 
hráčŧm baseball spojený se studiem v rámci ERASMUS MUNDUS. Hráči zde 
navštěvují univerzitu Rotterdam School, Erasmus University  
Zde u tohoto návrhu apeluji na spolupráci se zahraničním klubem v Rotterdamu. Tento 
návrh by hráče obohatil jak v herním projevu tak také v osobním ţivotě a byla by to 





V naší bakalářské práci jsme se zabývali analýzou sportovního klubu Technika Brno a 
následně jsme měli za úkol navrhnout návrhy na zlepšení.  Jedná se o klub, za který 
jsem do nedávna hrál a mám k tomuto klubu citovou vazbu.  
V praktické části jsem se nejprve věnoval představení klubu. Zde nebyl problém s 
dostupností informací, jelikoţ Technika Brno poskytuje všechny tyto informace na 
svých webových stránkách. Dále jsem se zajímal o historii VSK Techniky Brno celého 
spolku, následně jsem se potom zaměřil na historii Techniky Brno oddíl baseballu a 
softballu. Tyto informace byly opět dostupné na internetových stránkách klubu. Zde 
jsem si povšimnul, ţe v názvu oddílu je baseball a softball nicméně na Technice se jiţ 
hraje pouze baseball. Dle mého názoru je to velká škoda, jelikoţ na Technice byla vţdy 
úroveň softballu velice dobrá, avšak některé hráčky šly studovat do Prahy, starší hráčky 
následně přestaly hrát a tak se oddíl softbalu ţen zrušil. 
V další části jsem potom analyzoval prostředí pomocí SWOT a PEST analýzy. Zde 
jsem vycházel z veřejně dostupných informací, mnoho informací o klubu jsem také 
věděl, jelikoţ jsem v týmu pŧsobil 7 let. Dále mi zde byl nápomocen současný hráč 
týmu Bc. Martin Střítecký, který mi poskytnul velké mnoţství cenných informací o 
prostředí klubu. Dále jsem se zajímal o finance klubu, kde mi byl nápomocen hospodář 
klubu Mgr. Zdeněk Friedmann.  
Dále jsem prováděl anketu na základních školách o povědomí baseballu dětí a zvláště 
potom Techniky Brno. Zde jsem byl překvapen, ţe z dotazovaných 87 dětí pouze 2 děti 
nevěděly co to baseball vlastně je. Zde vidím velké zlepšení o povědomí tohoto sportu. 
Vzpomínám si, kdyţ jsem začínal s baseballem já, většina mých spoluţákŧ neměla ani 
ponětí, co za sport to vlastně dělám. Naopak dalším překvapením pro mě bylo, ţe 
Techniku Brno, baseballový klub, který se nachází jen několik minut chŧze od jejich 
škol, znalo pouze 29 dětí z celkových 87 dotazovaných.   
V poslední části analýzy jsem poţádal o krátké rozhovory s řediteli škol. Dotazoval 
jsem se na jejich povědomí o baseballu, zdali znají Techniku Brno, zda by byl zájem o 
moţnou spolupráci s klubem a jaký je vlastně jejich názor na baseball. Zde mi dŧkladně 
utkvěla v paměti jedna z odpovědí pana ředitele Mgr. Bc. Libora Zřídkaveselého, který 
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mi na otázku jaký je jeho názor na baseball odpověděl: „Jelikoţ jsem celý ţivot dělal 
orientační běh, baseball mi vŧbec nic neříká“. 
Při zjišťování všech těchto skutečností jsem přišel do kontaktu s mnoha zajímavými 





Hlavním cílem naší bakalářské práce bylo navrhnout návrhy na zlepšení klubu Techniky 
Brno. Vzhledem k tomu, jak jsem jiţ několikrát v práci zmiňoval, i po ukončení mé 
hráčské činnosti v tomto klubu mám stále velmi kladný vztah k tomuto klubu, věřím, ţe 
tyto návrhy klub vyuţije a budou slouţit ke zlepšení chodu a výkonu celého klubu. Cíl 
práce byl splněn: sestavili jsme návrhy na zlepšení a získali odpověď na výzkumnou 
otázku:  
Jak lze inovovat baseballový klub prostřednictvím analýzy stávající situace? 
Návrhy jsme rozdělili do dvou skupin, nejprve hovoříme o strategických 
dlouhodobých návrzích: 
• Změna organizační struktury 
Tento návrh má za úkol zkvalitnění chodu klubu. Je zde návrh na vytvoření nové 
funkce, která by se starala o všechny potřebné věci, jeţ doposud nejsou zabezpečeny. 
Dále potom vytvoření nového výkonného výboru a propracovanější profesionálnější 
trenérská síť.  
• Sponzoring 
Zde v tomto návrhu usilujeme o větší finanční stabilitu klubu, aby byl klub zabezpečen i 
v případě, ţe nebudou poskytnuty tak velké dotace od města Brna. 
• Vzdělávání trenérŧ 
Tímto návrhem usilujeme o vyšší stupeň vzdělání trenérŧ, který povede ke kvalitnějším 
tréninkŧm a celkově většího výkonu všech věkových kategorií.   
Dále potom návrhy operativně taktické  
• Zaměření na mládeţ 
V tomto návrhu se soustředíme na rozšíření hráčské základny v mládeţnických 
kategoriích ve formě spolupráce se základními školami a pořádání baseballových 
turnajŧ. 
• Kroky ke zvýšení fanouškovské základny klubu 
Tento návrh se zajímá o lepší komunikaci s příznivci týmu, spravování webových 
stránek a sociálních sítí spolupráce a také spolupráce s rádiem. Snaţíme se zde o nárŧst 
fanouškovské základny Techniky Brno. 
• Spolupráce se zahraničním klubem 
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Zde navrhuji spolupráci se zahraničním klubem v kombinaci se studiem v zahraničí, coţ 
by byla jistě vynikající zkušenost pro kaţdého hráče.  
Psaní této bakalářské práce bylo pro mě velmi cennou zkušeností, přesvědčil jsem se o 
tom, ţe tato práce by mě jistě velmi bavila a doufám, ţe v budoucnu budu moci být 
nápomocen třeba právě mému domovskému klubu Technika Brno. 
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